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El retaule de Sant Jeroni, 
de Pere Terrenes 
J O S E P E s T E L R i c i i i C O S T A 
En oeasió de la coinmemoració del quint centenari del moncstir de Santa 
EUsabet, de monges de Sant Jeroni (2S agost 1485-1985). es va muntar una 
modesta exposició de documents, orfebreria, brodats i altres objectes del patri-
moni monastic, reunit i conservât al ll.irg dels cine-cents anys. L'exposició era 
presidida per nna taula gòtica de Sant Jeroni. de 2'15 x 1*04 m, que, d'ençà 
que les monges de Tactual coi nun it at en tencn memòria, ha via estat coHncada 
a diverses estàncies del monestir, Acabades les celebrucions centenaries fou po¬ 
sada dins Tesglésia, a la pa ret de bate del cor. 
D'arpiesta taula .se n'han ocupat dos acreditats estudiosos de la pintura 
mallorquina; Jeroni Juan, que l'atrilni'ia a Marti Torner, i Gabriel Llompart 
que, després d'estudiar les escasses possibilitats de que Torner fos l'autor de 
l'obra, es mostrava partidari d'atribuirla a Pere Terrenes.1 La investigalo a 
Tarxiii del monestir ens permeté confirmar aquesta darrera hipòtesi amb alba-
rans autògrafs del mateix pintor, i réunir altres informacions sobre les vìcissi-
tuds passades pel ret au le." Amb elles es pot reconstruir la senzilla, però llarga, 
història d'aquesta valuosa obra. 
Feia apenes vint any s que el monestir jerònim ha via iniciat la seva exis-
tència, en l'edifici, alesbores réduit, que liavia estat abans convent de les mon-
ges de la Tercera Regia de Sant Francese, (pian la commutar, presidida per la 
priora sor Caterina Utili,'1 es va resoldre a einprendre l'ambiciós projette d'un 
1 JUAN Tous, Jerónimo, Breve historia del convento de San Jeióninio de Pídala de Mallorca. 
Puliría tic Mallorca, 197!), pp. 40-41. I.IOMPART, Gabriel. La pintura medieval mallorquína. Palma 
de Mallorca, 1977 ss., vol, l, pp, 93-96. 
2 ESILLRICH COSTA, Josep, Artistes que treballareu peí monestir de Santa Elisabet de lo Ciu-
tat de Mallorca. Documentado darxiu (segtes XVl-XVIll). BSAL 41 (1985), pp. 223-226, Hi h a 
la transcripció deis documents cilats en aipiesi ireball. Des d'aqacsta documenlaoió el P, Ga-
hiiel Llompart h a ¡dentifical definitivament el corijunl de l'obra de Perc Terrencs (LLOMPART, 
Gabriel. La pintura gótica a Mallorca. Ajuntament de Palma, 1987, pp. 35-37 i ü, 92-105), 
3 Sor CATERJNA LLULL fou vicaria en fiincions de priora des d'abans de 1496 fins a 1501, 
i la primera priora del moncslir des de 1501 a 1510 t de 1519 a 1522. (Arxiu del Monestir de 
Santa Elisabet (AMSE). 31.1, ff. 25 i 301-303). 
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retatile dedicat al scu pare Sant Jeroni perqué fos venerai, junt amb Santa 
Elisabet d'IIr >ng ria, dins la pet i ta església de l'anterior comunitat de tercerolcs.1 
Hem qualificat el projecte d'ambiciós atenent no sois al preu que les mon-
ges n'bavien de pagar sino també a l'est reto r economi e a de la soeietat mallor-
quína per aquelles saons B i a la presumible escassetat d'aquella petita i encara 
tendre comunitat, que es veié obligada a saldar cl preu del retaule eu dot/c 
terminis, des de l'anv 1504 a 1512. , ; Necessitavo) fer obres per engrandir el 
moncstir i, segons escrivien al rei Ferran II els jirrats de la Ciutat i regué de 
Mallorca, l'anv 1511, "les mongos de Sanct Hierònim, les quais son molt vir-
tuoses, honestes, castes y observants tur regia e stan recluses e (encades que 
algú no les veu e teñen molt pocha renda e si no fosse» les ebaritats que bau 
per lur bona vida no serien per snstentar-se'n"." Estaveii a més en aquella 
etapa creativa de tota institució que cometica, en la quai són moites les coses 
per fer i per posar a punt, L'any 1506 es va foudre la campa ita majorN i el 
1507 fou beneïda pel bisbe de gracia Mestre Miquel Monti la imatge de Nos-
tra Dona de Consolano, obra del prevere escultor mosseti Gabriel Mòger." 
Encarregaten l'obta al pintor Pere T c i t c i i c s amb el ([ual signaren un con-
traete pel preu de dues-eentes 1 Un tes, en poder del notati Miquel Litri, La-
mentablement no ben pogut baver, fins ara, aqnest contraete, cosa que ens 
pennetria conèixer el projecte global i les eondicions an ib qué el pintor s'obli -
gava a realît/.ar-Io, Per un llibve d'albarans sabem cpie es va 1er "pintar en la 
sumitat del ratania... la istòria tic Jesucrist quant fonc trobat al temple", per 
compiamo la devoció del notali Miquel Litri, "scriva del monestir", en corres-
pondència de les monges a la gratuïtat a la qué s'obligaven per al futur eli 
i el seu hereu.1" Aquest albata està datât a 3 de gener de 1508. Això ens fa 
pensar que el retaule, si no ostava ja acabat, es trobava cn una fase inolt 
ayancada. 
Els pagaments es feren, coni ja sii a indicai, en dotze terminis que van 
des del 8 de marc de 1504 al 3 d'octubre de 1512. De tres d'aquosts pagaments, 
entre ells el de quitança, u'han quedat albarans antògrafs del matéis pintor.11 
Si bé el contraete es va fer per 2(10 lliures. al final se li afegircn al pintor 
10 lliures més "per satisfaccio del ecrt or ha via posât en lo retan la fora del s 
* L'csglcsia hvia estât construida per Huguet Rarxa, l'any 1448, esscnl priora sor Joancla 
Guimerana (LLOMPART, Gabriel, identification del "Maestro de lai Predelas" y encuadre ile oíros 
mas, Esludis Balcanes, 29-30 (juny-stlemhre Î988), pp. 48-491. 
•"> BARCELÓ CRESPI , Maria. Cintai de Mallorca en el transit a la modemîtat. Institut d'Esmdis 
Batcàrics. 1988, pp. 182-183. 
« AMSE. 68.1, f f . 124 V.-125. 
1 Rossf-a.l.ó, Ramon. El Couvent de Moitiés Jerònimes de Ciutat. Comunicalo, 45-46 ÍJLiliol-
uclubre 1986), pp. 16 i 21. 
s
 Du aquesta inscripció: "Hieronima Elsabet vocor / Deum ludare vos ortor / Any M e 
D sis / Sa net i mon i aies properandum ven ile / congregamini / Denm et sanctus laudate", 
t> AMSE. 31. ! . f. 3. (F.siELRHH COSTA, Joscp. Ob. cit., pp. 227-228). Han publicat estudis 
sobre aquesta imatge: JUAN, J , - Li.OMPAKr, G. Las Vírgenes Sagrario de Mallorca. BSAL, 22 
U963), p. 192; JUAN TOUS, J . Ob. cil., p. 39, 
tu AMSE. 68.1, f. 2. 
H lb„ if. 2 v., 4 - 4 v. 
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pactas", 1- Un deis pagameli ts fon rebut a 4 de juliol de 1506 per l'escultor 
mn. Mòger el qual relié 20 ducats per comprar or, 10 per al pintor i 10 per a 
eli mateìx, que estaría aleshores esculpint la imatge de Nostra Dona de Con-
solació. Es pot suposar que per a la financació d'aquesta empresa el monestir 
pogué comptar amb Tajuda de devots i amies de la casa. Consta documeiitalment 
d'una d'aquestes ajudes, certatnent niolt ereseuda si bé en part un poc tar-
dana. i : i 
EIs intermediarìs de les monges per pagar al pintor foren mos. Berenguer 
de Montornes, un deis dos protectors del monestir, mas. Miquel Joan, prevere, 
procurador de la co munita t. i mos. Gabriel Mora, "sacerdot de la casa", que 
va anotar personalment el registre deis pagaments i és moit possible (pie tin-
gues una part important en el projecte i en la seva execució. 1 4 
Amb el temps la comunitat crexia i el monestir els tornava petit. A 7 de 
juny de 1540 Ics monges, "per esser multes en nombre i lo monestir xie", ad re-
cen al Gran i General Consci! una petició d'ajuda per fer infermeria, sala ca-
pitular i "per créixer Io cor, la stretura del qual és tant xique que apenes 
la mitat de tes monges poden residir en aquell les llores que's fan los divi-
náis oficis". , , r' L'any 1548 el mone.stir i els magnífics Jurats de la Cíutat de-
manen a la sagrada casa de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem un troc de 
l'liort del Temple, "per eixamplar i allargar I'església o eonstruir-la de beli 
Bou", El Mestre Fr. Joan de ílomcde.s i el Capítol general, reunit a Malta, 
accedeixen a aquesta petició i venen al monestir de Santa Elisabet "una part 
de Tbort ja destruir, portanvent a la casa del Temple o batllia nostra de Ma-
llorca".1 1 1 
12 Ib., f. 125. 
13 "Avcm rebut del venerable mossen Johan Miquel. preveré, procurador nostre, irenla una 
liura xvii sous e vii¡ diners a complimcm de Ixxxiiii l. que havia promesas la senyora Joana 
Balista Barrera q° al nostte monastir per lo retan la mapr. Fu a xxiii de jancr Mdxxi" (AMSE. 
65.2, f. 8). 
N AMSE. 68.1, ff, 124 v. - 125. Mn. G A B R I E L M O R A , domer de la Scu, fuu el tercer capclla 
del monestir duranl mes de vint anys (ca 1500-1522), Passats els primers anys de la fundació, 
fou l'iniciador deis llibres de registre del moncslir, que va comencar de ma prdpia, rccollint les 
noticies del període fundacional: el Capbrcn major •—que conté les informaciuns disperses en els 
pergamins mes anlics des de la primera comunitat de beguins a la segona década del s. XIV, la 
rclació de monges professes, la anotacid deis escassos censáis, i les eleccions de priores— (AMSE. 
31.1), el lübre d'anivcrsaris i celebracions festives (AMSE, 47.1) i el llibre d'albarans (AMSE, 
68.1). Fcu donació al monestir del scu alberg síluat "a la travessa devant la iglesia de Montesyon". 
Fou gran amic de Mn. Barlomeu Caldenley. el iundador de la primera impremta mallorquína, 
company seu de ministeri a la Seu, el qoal l'elcgi marmessor testamentan i rebé d'ell el viitíc 
( M U N A R , Gaspar, Llibre de contemplado. Prcliminars. Palma de Mallorca, 1985, pp. X V I - X I X ) . 
Un allrc bon amic de Mn. Mura Fou el canonge Grcgori Genovard, amb el qual coHaborá en la 
fundació de la Casa de la Chanca, contríbnint a la seva dotactó (Mur. Vicente. Vida de la vene-
rable sor Isabel Cifre. Mallorca, 1625, pp. 18-19). Duranl molts d'anys fon confés i guia de sor 
Isabel Cifre, fundadora de La Chanca, i abans de morir va deixar escrit el testimoni de la vida 
i cKperiéncies místiques de la seva penitenta, vint anys abans de la mort d'aquesia. Una copia 
del manuscht va ser ttansmesa per l'arxiver de la Scu Dr. Josep Barben' a Fr. Lluís de Vilafranea 
i es troba avui a la Biblioteca del Marqués de Vivol. Aprofitam l'avinentesa per agrair al Sr. 
P. de Montaner l'havcr-nos facilita! I'accés a aquesl estimable documcnl del venerable preveré. 
13 ARM. AGC 29, f. 20. ROSSEILÚ, Ramón, ob. cit., pp, 17-18. 
I B AMSE. 1. 59. 
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Les moriges es decideixen per construir l'es gl ésta de nova planta, i pel 
sctcmbre de 1555, essent priora sor Reatriu Guai, filia del Sr. Antoni Cual i 
Desmur, cometica la construcció de l'església actual —exceptuant el presbi-
teri, que fou construit en la segona mitât del scgle segùent— la quai quedà 
enllestida l'any 1562 amb la coHocaeió del pavinient.1T L'edificació començà 
per la cabecera del temple i (pian s'acabava de construir la primera volta, pel 
desembre de 1557, el retatile de Sani Jcroni, de Pere Terrones, fou desmuntat 
de l'església primitiva pel tuster mestre Thomas Esmengual.1* Les peces esti-
gueren prop d'un anv desmuntades i s'aprofìtà atpiesta cir cu instancia per res-
taurar el retatile, obra que va realit/ar. pel juuv de 1558. el pintor Maten Lo-
pez.1" Acabada la segona volta i col-loca t s els graons i l'aitar del presbiteri, ci 
rctaule Fou installât per l'iudicat fuster mestre Esmengual al fons de la nova 
església, pel sctcmbre del mateix any 1558, a punt de presidir ja la festa anual 
dei sant patró de la conmnitat jerònima. El treball de muntatge exigí noti 
jomáis del mestre ajudat de dos fadrins.-" 
L'any 1630 es feu necessària una reparado a! rctaule. segons consta en els 
llibres de la procuradora: "A viii de dit (gcner 1630) ...doni x sous per una 
post per adobar el rctaule gran de la iglesia, viii sous per un jornal de mestre 
Garcia", fuster.2 1 
Del setembre de 1650 al mare de 1653 el retatile de Terrencs osti gué reti-
rat de l'esgléisa. Les voltes del tempie, (pian encara no s'havicn eomplit cent 
anvs de la seva construcció, amenacaven ruina i ha«ueren de refer-se totes, en 
temps deis priorats de sor Jerónima Paula Desbrnl] i sor Isabel Mir, El fuster 
mestre Francese Escales desarma el retaule abatís que es co mençàs a desfer-se 
la primera volta, i toma bastir-lo despres que fon reconstruida la tercera. 2 2 
Nou anys després, per fabril de 1662, el rctaule fou retirât définit i va-
illent de l'església. Les monges sor Anna Maria î sor Constança Surcda i Descat-
lar, filles uniques de! senyor Joan Baptista Surcda, que després d'enviudar 
ha via estât ordena t p re vere i a la seva mort llegà a ses filles mi] lliurcs de 
renda anual, destinaren aquests redits a la construcció de Tactual presbite-
ri de l'església, que guarnirei! amb el grau rctaule barroc que aviti segneix al 
fons del temple. 2 3 
i t AMSE. 65.7 ¡ 65.8, dos llibres de Clavarial on es irohcn dispersos cls registres deis 
piigaments. 
18 A M S E . 65.7, f. 22. 
u> 'HMés donarem a mestre I-opis per reparar lo reíanle, 7 IIirires" (AMSE. 65,7, f. 62 v.) 
MATEU LÓPEZ pinta l'any 1574 per l'csglésia del monestir de Sama Elísabel el reíanla de la Con-
tepció de Nostra Scnyora, aciualmenl a la malcixa esglísia del monestir, i l'any 1586, les claus 
de les dues voltes de la Sala Capitular, destruida en un bombardeig de la Ciutal l'any 1937. 
( l í sretRiCH COSTA, Josep. Ob. cit„ pp 226-227). També hi ha en el monestir altrcs dues obres del 
pintor: La Sagrada Gcneraeió i Rl Davallamenl. Aqüestes i el retable de la Coneepció han estal 
caialogades amb els núms. 30, 32 i 34. respectivament. per LLOMPAKT. C , PALOU, J . M. 1 i PARDO, 
J M . 3 en Els López dins la pintara del segle XVI a Mallorca. Palma de Mallorca, 1988, pp, 75, 
77 i 80. 
2 0 AMSE. 65.7, f. 32 v. 
21 AMSE. 66.15, í. 41. 
22 A M S E 51.4, ff. 23, 62. 
2 3 AMSE. 31.1. ff. 366 V.-367. 
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Ven h irosa ment no va succeir ami) el retaule ele Pere Terrenos el que diu 
el P. Gabriel Llompart, que "molts altars î retaules barrocs foren els causants 
de la ruina dcls anteriors medîevals o renaixentlstcs", mentre que "també 
l'amor a la tradició i a la historia ha fet que es mantinguessin, en unes fami-
lies i en unes esglésies determinades, tôt de peces importants fins avui ma-
teix". a 4 Aquest amor a !a tradició i a la historia es va mostrar en el nostre cas. 
El 17 de julio] de 1661 fou beneïda la primera pedra de l'edificació, i el 20 
d'abri] de 1662 anota la procuradora del monestir en el seu llibre de despeses: 
"Doní ...iii Hures per jornals deis mestres, claus i guix, per acomodar els 
quadros del re taule gran per la portería, rafetor i dormidos".2* La tau la cen-
tral de Sant Jeroni fou coTlocada a la saleta d'eiitrada a la clausura, que les 
monges auomenen "entre-portes", on la veié l'Arxiduc Lhiis Salvador cap a 
les darreres décades del segle passât . ï B De les altres parts del retaule, collo-
cades en el refectori i dormidors no sen tenia altre noticia que la de la taula 
de Jesús trobat en el Temple, destinada al pinacle, que no es troba en el mo-
nestir. 
Noves investigacions ens han posât darrera el rastre de les dues taules 
laterals. L'crudit Joaquim M. a Bover a la seva "miseellània" deixà constancia 
d'una vis'ta feta al monestir: "San Jerónimo. ( I . n de Junio de 1844) = ...A la 
entrada de la clausura se ve un fracmento del antiguisimo retablo del altar 
mayor con San Gerónimo, San Agustín y San Gregorio". 2 T Sembla que les dues 
taules que Bover trobà l'any 1844 acom pan vaut la taula de Sant jeroni en el 
mateix Hoc del monestir on encara la va veure l'Arxiduc anys després, no po-
den ser altres que les que avui es troben en el Museu diocesà, de 1'40 x 0'43 m., 
restaurades per Artur Cividini, sota els auspicis de la "Fundación Juan Mardi", 
catalogadas per Gabriel Llompart ami) el nom. 145 a "La ¡Tintura medieval 
mallorquína" .'M 
Tant de bo que qualque dia apareguessin la taula de Jesús en el Temple 
o altres presumibles fragments del retan le de Pere Terre n es. 
34 Lt.oMPART, Gabriel. La pintara gòtica a Mallorca, p. 13 , 
S' ' A M S E . 6 6 . 2 3 , f. 8 0 . 
2 0 ARXIDUQL-E Luis SALVADOR. La Ciudad de Palma. 2 . A ed. facs. Palma de Mallorca, 1 9 8 1 , 
j : . 2 1 0 . 
2< BOVER. Joaquín M.*1 Miscelánea histórica majoricense. Ms. Biblioteca Bartolomé Marcii, 
t. XIV. p. 3. 
28 Voi. 111. Palma de Mallorca, 1 9 7 8 , p. 1 6 8 . 
